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Abstract: Conservation agriculture may lead to increased penetration resistance due to soil compaction.
To loosen the topsoil and lower the compaction, one-time inversion tillage (OTIT) is a measure
frequently used in conservation agriculture. However, the duration of the positive effects of this
measure on penetration resistance is sparsely known. Therefore, the aim of this study was to analyze
the spatio-temporal behavior of penetration resistance after OTIT as an indicator for soil compaction.
A field subdivided into three differently tilled plots (conventional tillage with moldboard plough
to 30 cm depth (CT), reduced tillage with chisel plough to 25 cm depth (RT1) and reduced tillage
with disk harrow to 10 cm depth (RT2)) served as study area. In 2014, the entire field was tilled by
moldboard plough and penetration resistance was recorded in the following 5 years. The results
showed that OTIT reduced the penetration resistance in both RT-plots and led to an approximation in
all three plots. However, after 18 (RT2) and 30 months (RT1), the differences in penetration resistance
were higher (p < 0.01) in both RT-plots compared to CT. Consequently, OTIT can effectively remove
the compacted layer developed in conservation agriculture. However, the lasting effect seems to be
relatively short.
Keywords: occasional tillage; strategic tillage; conservation tillage; reduced tillage; soil compaction;
multiple linear regression
1. Introduction
Conservation agriculture is one of the most important agricultural practices in the world [1–3].
It aims to reduce negative impacts on the environment while maintaining high productivity [4,5].
The three main principles of conservation agriculture are: (i) the minimal disturbance of the soil surface
by tillage, (ii) high soil cover by crops/crops residue and (iii) diversified crop rotation [6]. This is in
contrast to conventional agriculture, where a high level of soil disturbance by tillage is common.
The advantages often associated with conservation agriculture are better soil structure, lower soil
erosion, increase of hydraulic conductivity and increase of organic matter [7–12]. Additionally,
the application of conservation agriculture may result in reduced costs due to lower fuel consumption
and less labor time [13,14]. In contrast, the disadvantages related with conservation agriculture are
the stratification of nutrients [15,16], an increase of weed pressure [17,18] and an increase of soil
compaction [19–22], while soil compaction may also be reduced in conservation agriculture [22–25].
To solve these disadvantages, one-time inversion tillage (OTIT) is frequently used in conservation
agriculture [26,27]. This measure describes the one-time use of tillage implements like moldboard
plough in a longer period without or minimum tillage. OTIT is also named “occasional tillage” or
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“strategic tillage”. However, in many cases occasional and strategic tillage is conducted by chisel or
harrow [28–30] and thus without a complete inversion as by moldboard plough [31–33]. The positive
and negative aspects of OTIT in no-tillage systems were recently reviewed by Blanco-Canqui and
Wortmann [34] and by Peixoto et al. [35]. In summary, their reviews showed that
(i) the effect of OTIT on yield is contradictory, being:
(i.i) sometimes higher (e.g., [36], soybean (Glycine max L. Merr), maize (Zea mays L.),
common bean (Phaseolus vulgaris L.), wheat (Triticum aestivum L.)),
(i.ii) sometimes lower (e.g., [33], wheat, soybean) but
(i.iii) most times with no yield effects (e.g., [30,37,38], wheat, chickpea (Cicer arietinum L.),
barley (Hordeum vulgare L.), sorghum (Sorghum bicolor L.)) after inversion
(ii) OTIT decreased the weed pressure (e.g., [28,39]),
(iii) OTIT removed the stratification of nutrients and carbon content (e.g., [40]),
(iv) OTIT affected soil erosion and runoff, while both:
(i.i) sometimes increased (e.g., [41]) and
(i.ii) sometimes decreased (e.g., [42]) after OTIT,
(v) OTIT reduced soil compaction and penetration resistance (e.g., [33]).
In general, the effects of OTIT and its persistence depend on many factors, e.g., soil texture,
soil moisture, depth of tillage, used tillage implement, former soil management and soil management
after OTIT [34,35]. This explains the partly contrasting results in the individual studies.
The positive (or hoped-for positive) effects on weed pressure and soil compaction are the two
main drivers for the use of OTIT [26]. Increasing weed pressure, defined here as the increase of
the amount and spreading of weeds, have several reasons and depends on a proper soil, crop and
weed management [17,18,43]. In addition, herbicide resistance is an increasing issue in agriculture,
which seriously affects the weed pressure. OTIT buries weeds, seeds and infested plant parts from the
soil surface, and thus reduces weed pressure [37,39]. Among the short-term reduction of weed pressure
and soil compaction, the time how long the positive effects will remain after OTIT is important for the
evaluation of this measure. For weed pressure, the effect may last up to 8 years [44] but is sometimes
not measurable after 1 year [28]. The reasons for this time difference are manifold, depending e.g.,
on soil and herbicide management after OTIT, kind of weed species, seedbank in the soil [17,18,28,44].
However, the duration of the positive effects of OTIT on soil compaction is rarely known [34].
Most common, bulk density and soil penetration resistance are used as easily measurable indicators for
soil compaction. Some studies indicated a reduction of bulk density directly after OTIT [32], while the
duration varies between a few months up to some years [28,29,31–33,45]. Thus, Peixoto et al. [35]
suggested an enhanced analysis to monitor soil compaction after OTIT. For penetration resistance
less studies are available. Çelik et al. [33] found a significant reduction of penetration resistance
after OTIT with moldboard plough of a no-tilled clay soil. The same was reported by Leao et al. [46]
after one-time chisel ploughing of a sandy clay soil. However, both analyses were conducted
1 year after OTIT, but none investigated the long-term effects, as suggested by Blanco-Canqui and
Wortmann [34]. Thus, Blanco-Canqui and Wortmann [34] claimed that comprehensive information
about the development of penetration resistance after OTIT is necessary but still missing.
Addressing this gap, the present study aims to analyze the development of penetration resistance
during 5 years after OTIT. In northern and central Europe, the no-tillage practice in conservation
agriculture is not as common as in southern Europe, Australia or America [2,3]. Instead, reduced tillage
by disk harrow or chisel plough with varying tillage depths [47] is used more frequently. Reduced tillage
foregoes inversion tillage (e.g., by moldboard plough) and thus generates similar disadvantages like
weed pressure and soil compaction as in no-till systems [20,48,49].
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The main objective of this study was to reveal the spatio-temporal changes of penetration resistance
after OTIT by moldboard plough in reduced tillage systems. Therefore, we compared (i) the penetration
resistance before and after OTIT and (ii) between the continuously conventional tilled and the two
OTIT field plots for 5 years. We hypothesized that the penetration resistance will be lowered by OTIT
but it will increase during the seasons due to soil compaction by field traffic and natural soil settlement
by e.g., precipitation, swelling and shrinkage.
2. Materials and Methods
2.1. Study Area
The study area was located in Lower Saxony (Germany) and was one of the main study areas of
the BonaRes-project “SOILAssist”. The field under study had a size of 5.5 ha and was separated into
three areas with different tillage practices since 1996 (Figure 1).
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Figure 1. Study area with the plots separated by different tillage practices and the headlands (April 2017).
CT: continuously conventional tilled plot; RT1: reduced tilled plot (chisel plough), affected by one-time
inversion tillage; RT2 reduced tilled plot (disc harrow), affected by one-time inversion tillage; PR-sites:
Sites of penetration resistance measurements. TL: Tramlines. Photographs (a–c) show the tillage
implements of 2014 and 2015, photographs (d–f) the tillage implements for 2016–2019.
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The eastern part was conventionally tilled by moldboard plough to a depth of 30 cm (CT). In the
central and western parts, reduced tillage with different degree of tillage intensity was established:
(i) chisel plough to a depth of 25 cm (RT1) and (ii) disk harrow to a depth of 10 cm (RT2). According to
Townsend et al. [47], RT1 can be classified as deep and RT2 as shallow reduced tillage.
After 18 years, the entire field was tilled with moldboard plough to a depth of 30 cm in October 2014,
i.e., RT1 and RT2 were affected by OTIT. In the following year, the separation into the three tillage
practices was re-established and conducted until now. For RT1, a composite tillage implement
containing of a chisel and a harrow was used (Figure 1b,e). All three tillage implements (Figure 1a–c)
were replaced by newer machinery types in October 2016 (Figure 1d–f), but without changing the
tillage depth. All other field operations (e.g., sowing, fertilizing, harvest) were nearly identical for the
three plots. Field traffic for spraying and fertilizing were conducted in tramlines (semi-permanent
lanes) with a distance of 27 m. All other field traffic activities were random. A detailed description
and analysis of all field traffic activities and the used machinery is given by Augustin et al. [50].
The headlands in the north and the south of the field were tilled with the chisel plough as used for the
RT1 plot. The headland is the area of a field that has the highest field traffic intensity, since the turning
maneuver of all field machinery occur in this area [50]. After harvest, all crop residues (straw, leaf of
the beets, maize stubbles) were left on the field and were not removed.
The soil type of the study area was stagnic Luvisol [51] derived from deep weathered loess
deposits. Soil texture is silt loam with 80% silt, 18% clay and 2% sand (average values). The fertile
and high productive soil was in intensive agricultural use; typical crops were winter wheat (Triticum
aestivum L.), sugar beets (Beta vulgaris L.) and maize (Zea mays L.). Crop rotation for the investigated
period is given in Table 1. The climate is humid with mean annual precipitation of 741 mm and mean
air temperature of 9.4 ◦C ([52], German Weather Service (DWD), weather station Hildesheim).
Table 1. Crop rotation, important field activities and dates of field work.
Year Field Crop Primary Tillage Sowing Harvest Fieldwork
2014 Sugar beets 20–21 March 2014 23 April 2014 8 and 16 October 2014 10–14 March
a and
11–13 June b 2014
2014/15 Winter wheat 18 October 2014 18 October 2014 13 August 2015
23–27 March bc,
26–29 May bc,
19–21 August bc 2015
2016 Maize 21 and 22 April 2016 23 April 2016 27 September 2016 9–11 May b 2016
2016/17 Winter wheat 4 October 2016 4 October 2016 9 August 2017 10–11 April b 2017
2018 Sugar beets 8 and 9 April 2018 10 April 2018 25 October 2018 6–9 May bc 2018
2018/19 Winter wheat 26 October 2018 26 October 2018 30 July 2019 25–29 March bc 2019
a: collection of disturbed soil samples, b: measurement of penetration resistance, c: collection of undisturbed
soil samples. A detailed description of all used machinery and all field traffic activities is given by Agustin et al. [50].
2.2. Measurement Design and Field Work
The fieldwork was carried out from 2014 to 2019 and focused on the measurement of the vertical
penetration resistance of the soil. As short definition, penetration resistance gives the power (in MPa)
which is necessary to press a defined cone into the soil (e.g., [53]). In June 2014, one measurement
campaign was conducted before the OTIT. In the following year after OTIT, the penetration resistance
was recorded three times (March, May and August 2015) to analyze the short-term effects. In the
following years, one campaign per year was conducted to measure the penetration resistance (Table 1).
The locations for penetration resistance measurements were calculated using the stratified
random point sampling method within the “Geospatial Modelling Environment” software
(GME; version 0.7.2.1; [54]) connected to ArcGIS 10.1 (ESRI). Therefore, the field was divided into
four subareas: CT, RT1, RT2 and the headlands. CT, RT1 and RT2 represented the three different
tillage practices, while the headlands represented the area with the highest field traffic intensity [50,55].
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For each subarea, a minimum of 15 points was calculated. Further boundary conditions for point
selection were: (i) a minimum distance of 5 m between every generated point, (ii) a minimum
distance of 5 m to known sampling points from earlier investigations, (iii) a minimum distance to
the tramlines of 5 m and (iv) a minimum distance to field borders of 5 m. An identical procedure for
point-calculation was used for the subsequent measurements. To avoid measurements at disturbed
locations, all measured points from previous fieldwork got an additional distance-buffer of 5 m.
Since the introduction of ArcGIS 10.3, GME was no longer supported. Therefore, we switched the
random point calculation to QGIS. In this context, we changed the calculated points per area from 15
to 20 points to increase the point density for further analyses.
The randomly computed points were transferred to a handheld GPS (Juno SC, Trimble) which was
used in the field to find the positions for the measurements. The penetration resistance was measured
using a penetrologger (Penetrologger 06.15, Eijkelkamp; Figure 2) and a cone with a base area of 1 cm2
and an angle of 60◦. The penetrologger was pressed into the soil by hand to a minimum depth of 45 cm
at a mean velocity of 2 cm/s. The penetration resistance was automatically recorded in 1 cm depth
intervals. As penetration resistance is highly variable, 5 parallel measurements were conducted at
each point in a support size of 1 m2. In summary, between 300 and 400 measurements were performed
during each field campaign, resulting in approximately 2500 measurements in total.
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Figure 2. Photograph of t penetrologger.
After penetration resistance measurements, all point positions were surveyed with a RTK-GPS
(Viva CS 10, GNSS GS08plus, Leica) enabling an absolute accuracy of <20 cm.
In addition to the penetration resistance measurements, disturbed soil samples at 60 sites were
collected with an auger (“Pürckhauer”) to analyze the soil texture and carbon content variations of
the field. Both, soil texture and carbon content, are known to affect the soil penetration resistance [56–58].
Thus, their spatial distribution and variation must be considered for further analyses. The soil samples
were collected at depth-intervals of 0–30 and 30–50 cm during the first investigation of the study area
in March 2014 (Table 1). The p int selection procedure for soil sampling was the same as for the
determination of the location for penetration resistance measurements.
As penetration resistance is sensitive to soil moisture [59,60], additional core samples were taken
to determine the volumetric soil water content. Three to five sites in each tillage plot (CT, RT1 and RT2)
were randomly selected to collect five core samples at each of this sites in a depth between 18 and
23 cm at all three dates in 2015, in May 2018 and in March 2019. The used core samples had a volume
of 100 cm3 and a diameter of 6 cm. Further, the same core samples were used to determine the soil
bulk density.
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2.3. Laboratory Analyses
The disturbed soil samples were air-dried (35 ◦C), homogenized and sieved (<2 mm) for further
analysis. The soil texture analyses were conducted by the sieve and pipette method according to
Köhn [61]. Carbon content was determined with a C/N-Analyzer (EURO EA HEKAtech).
To determine the gravimetric soil water content and the bulk density, the core samples were
weighed after soil sampling and subsequently dried at 105 ◦C for 24 h. Afterwards, the dried core
samples were weighed again, and the volumetric soil water content was calculated [62,63].
2.4. Descriptive and Spatial Statistical Analyses
The statistical analyses were conducted with the software environment “R” [64]. For further
analysis, the arithmetic means of the five replicate measurements of the penetration resistance per
measuring site were calculated for each centimeter. Significant differences in means were tested using
the Welch’s t-test.
Regionalization (also known as spatial interpolation) refers to methods used to map and analyze
point observations in an area. Hamer et al. [65] provide an overview about the most common
regionalization procedures. Since the regionalization of penetration resistance is based on the
assumption that there is not a purely autocorrelative relationship in the spatial distribution of
the target variable, but that other parameters influence this distribution, these other variables are
initially regionalized. It is assumed that e.g., soil texture and carbon content exert a significant
influence on penetration resistance [56]. Thus, both information, soil texture and carbon content,
derived from the 60 sites of the field were used as spatial input variables for regionalization of
penetration resistance. Regionalization of clay, silt and sand content for each soil layer (0–30 cm and
30–50 cm) was done using compositional kriging. Compositional kriging acknowledges the constant
sum and non-negativity constraints of compositional data such as fractions of soil texture [66,67].
For carbon content, the ordinary kriging method was used [68,69]. For this purpose, automatically
generated variograms were adapted to the point pairs and the values were regionalized by means of
the autocorrelative behavior described in this way.
The tillage practices are assumed to have the strongest influence on the penetration resistance.
However, since the procedures for the regionalization of the penetration resistance also include
techniques that derive a regression between target variable and covariates, these categorical variables
are converted using dummy coding [70].
To select the best fitting model to predict the spatial distribution of penetration resistance we
compared the following regionalization methods using Leave-one-out cross-validations:
(i) deterministic inverse distance weighting method (“gstat”, [71])
(ii) geostatistical regionalization method ordinary kriging (“gstat”, [71]])
(iii) machine learning methods multiple linear regression (“base R”, [64]), Regression Tree (“rpart”, [72])
and random forest (“randomForest” [73])
(iv) procedures which combine geostatistical and machine learning methods such as kriging with
external drift, regression tree kriging and random forest kriging (according to [65])
Two depth-intervals were selected to spatially predict penetration resistance: 16–25 cm and
36--45 cm. For regionalization, the arithmetic mean calculated from all penetration resistance values
measured within these depth intervals were used. Based on the comparison of the prediction
performance (cf. Table S1), the method with the lowest error for both depths and all years was selected
for the final regionalization.
For the analyses of the volumetric soil water content and the bulk density, arithmetic means of the
five core samples per measuring site were calculated.
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3. Results
3.1. Penetration Resistance at Plot Scale
The depth profiles of the mean penetration resistance (Figure 3) and the associated box-whisker
plots (Figure 4) were summarized in relation to the four field subsections (CT, RT1, RT2, HL). For each
sampling point and date, the penetration resistance measurements of the individual subsections
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RT2: disc harrow) and the headlands (HL) at 6–15 cm, 16–25 cm, 26–35 cm, and 36–45 cm.
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The penetration resistance recorded prior to OTIT in June 2014 revealed differences (p < 0.001)
between CT and RT-plots (Figures 3a and 4; Table 2). While penetration resistance increased to 1.8 MPa
at a depth of 8 cm in all three treatments, penetration resistance strongly decreased to 1.1 MPa at a
depth of about 25 cm in CT. In contrast, penetration resistance in both RT-plots continuously increased,
reaching an averaged maximum of 3.2 MPa at a depth of 25 cm in RT2 and of 3.6 MPa at a depth
of 22 cm in RT1. Below a depth of 33 cm the differences between the single tillage types disappear.
Figure 3 further shows that penetration resistance was highest in the headlands, where a maximum of
3.9 MPa at a depth of 24 cm have been measured.
Table 2. Significance of differences in mean penetration resistance comparing conventional tillage,
reduced tillage practices and the headlands, subdivided into 10-cm depth intervals.
Depth in cm Depth in cm
6–15 16–25 26–35 36–45 6–15 16–25 26–35 36–45
June
2014 a
CT-RT1 n.s. *** *** n.s. May
2016 b
CT-RT1 n.s. n.s. n.s. n.s.
CT-RT2 n.s. *** *** n.s. CT-RT2 ** *** n.s. n.s.
RT1-RT2 n.s. n.s. n.s. ** RT1-RT2 *** n.s. n.s. n.s.
HL-IF ** ** *** *** HL-IF n.s. *** *** **
March
2015 b
CT-RT1 n.s. n.s. n.s. n.s. April
2017 b
CT-RT1 n.s. *** *** n.s.
CT-RT2 n.s. n.s. n.s. n.s. CT-RT2 *** *** *** n.s.
RT1-RT2 n.s. n.s. n.s. n.s. RT1-RT2 *** *** *** n.s.
HL-IF *** *** *** *** HL-IF n.s. *** *** ***
May
2015 b
CT-RT1 n.s. n.s. n.s. n.s. May
2018 b
CT-RT1 ** *** *** n.s.
CT-RT2 n.s. n.s. n.s. ** CT-RT2 *** *** *** n.s.
RT1-RT2 n.s. n.s. n.s. n.s. RT1-RT2 *** *** ** n.s.
HL-IF n.s. *** *** n.s. HL-IF n.s. *** *** ***
August
2015 b
CT-RT1 ** n.s. n.s. n.s. March
2019 b
CT-RT1 ** *** ** n.s.
CT-RT2 n.s. n.s. ** n.s. CT-RT2 *** *** ** n.s.
RT1-RT2 n.s. n.s. n.s. n.s. RT1-RT2 *** n.s. n.s. n.s.
HL-IF *** *** *** *** HL-IF n.s. *** *** ***
n.s.: not significant; ** significant at p < 0.01; *** significant at p < 0.001; a: before one-time inversion tillage;
b: after one-time inversion tillage; CT: continuously conventional tilled plot; RT1: reduced tilled plot (chisel plough),
affected by one-time inversion tillage; RT2 reduced tilled plot (disc harrow), affected by one-time inversion tillage.
In 2015, the year after OTIT, the depth curves of RT1 and RT2 showed almost identical curve shapes
as for CT (Figure 3b–d) and similar value distributions (Figure 4a–d). In March, May and August 2015,
no differences between CT and the RT-plots occurred, except for three comparisons (Table 2). However,
penetration resistance varied significantly (p < 0.01) within the season. In March penetration resistance
was less than 1 MPa in all treatments to a depth of 20 cm. From 20 cm to 30 cm penetration resistance
increased continuously to a maximum of 1.76 MPa (CT, RT1) and 1.95 MPa (RT2). The measurements
revealed higher values in May. In the topmost 10 cm, penetration resistance increased continuously
to 2.5 MPa. Although penetration resistance in CT remained nearly constant to a depth of 25 cm,
it distinctly decreased in the RT-plots. Below 25 cm, the values increased steadily to the depths between
32 and 34 cm, reaching a maximum between 4.5–4.7 MPa in all treatments. In August, penetration
resistance and the depth curves corresponded well to the measurements in March, with only slight
differences between the single treatments.
In May 2016, the comparison between CT and RT1 further revealed no significant differences.
In contrast, RT2 showed difference (p < 0.01) to CT in 6–15 and 16–25 cm and in 6–15 cm to RT1.
One year later, in April 2017, all three plots differ significantly from each other in the topsoil (6–35 cm),
except for CT-RT1 in 6–15 cm. The increase in penetration resistance in RT1 and RT2 is also apparent in
Figures 3b and 4b,c, where the distance between CT and RT1/2 respectively between RT1 and RT2
increased. The measurements in May 2018 revealed the same relationships as in April 2017, but with
higher penetration resistance values in general. In March 2019, the comparison between CT and both
RT-plots revealed the same differences as for 2018. In contrast to 2018, the differences between RT1
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and RT2 are only significant for the depth 6–15 cm, but no longer for the soil layer beneath. In the
subsoil layer (36–45 cm), no significant differences occurred between the three plots, except for May
2015 (CT-RT2).
Comparisons of penetration resistances between the interior sections and the headlands showed
that measurements in the headlands were higher (p < 0.05) on all dates and nearly all depths
(Figures 3 and 4; Table 2).
3.2. Spatial Patterns of Penetration Resistance
The errors of the regionalization procedures were determined through leave-one-out cross-validation.
The residuals of each regionalization were then summarized using the mean absolute error (MAE)
(Table S1). This error measure was chosen because isolated extreme values are typical for PR
measurements. The commonly used root mean square error (RMSE) is associated with an overweighting
of these outliers, while the MAE is less sensitive to the extremes.
The comparison (Table S1) showed that the single regionalization methods differ considerably,
especially in 2014 and in May 2015, but only slightly over all years. None of the methods showed
continuously the lowest error values. There was also no difference between pre-OTIT and post-OTIT.
Most frequently, the predictions of the multiple linear regression (MLR) showed the lowest errors.
In addition, the arithmetic mean for all years was the lowest error in the MLR procedure. Thus, the MLR
procedure was chosen for the final regionalization (Figures 5 and 6).
The MLR regionalization revealed differences in the spatial distribution of penetration resistance
in the depth interval of 16–25 cm (Figure 5). Firstly, the inner field and the headlands could be
spatially differentiated. On all dates, penetration resistance in the headlands was higher compared
with those of the inner field. Although the values in the headlands varied widely over the season,
the spatial pattern remained stable. Secondly, the three plots showed varying patterns among each
other. Before OTIT, regionalized penetration resistance revealed clear differences between the three
types of tillage (Figure 5a). The CT-plot showed lower values then both RT-plots. Directly after OTIT
(Figure 5b–d), this subdivision in regionalization was no longer discernible. Since 2016, RT2 could be
spatially distinguished from RT1 and CT (Figure 5e), followed by an increasing spatial differentiation
between the three plots in the subsequent years (Figure 5f,g).
A similar trend could be seen in the importance of the covariates used for interpolation as
shown by the absolute value of the t-statistic (Figure 7). The latter indicates the meaning of the
individual co-variables on the prediction result. Before OTIT, only the soil parameters Ctot had an
effect on the predicted penetration resistance values in soil depths between 16 and 25 cm. This effect is
expressed by the slight variations of the interpolated penetration resistance inside the tillage practices
(Figure 5a). These punctual influences of the interpolated total carbon content as well as the sand
and clay contents—which themselves had no spatial tendency and only varied heterogeneously
within small value range (cf. Section 3.3)—can be recognized in all predictions (Figures 5 and 6).
The tillage practices, particularly CT, determined the spatial forecast in 2014. After OTIT, the soil
parameters gained increasing importance, although from 2017 onwards the importance of tillage
practices increases again.
In the subsoil (36–45 cm), a clear spatial differentiation between the headlands and the three plots
was identifiable for all dates (Figure 6). It also showed that penetration resistance strongly varies
across the fields and throughout the years. In addition, nearly at each date single points with high
respectively low penetration resistance within the field occurred. However, further differentiation of
the three tillage plots as for the topsoil was not recognizable. This is also reflected in the t-statistic
(Figure 7, 36–45 cm). Although tillage is usually more important than the other parameters, there was
no change after 2014. On average, all values here had a lower importance (2.32) than the values of the
depth between 16 and 25 cm (3.53).
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Figure 7. Importance of the v riables expressed by the absolute value of the t-statistic for each
parameter of the MLR models used to interpolate the penetration resistance (Figures 5 and 6;
CT: continuously conventional tilled plot, both reduced tilled plots affected by one-time inversion
tillage (RT1: chisel plough; RT2: disc harrow); Ctot: total carbon).
For both depths, Figure 7 did not show a strong influence of the headland on the regionalization.
In contrast to other machine learning methods, all covariates are always taken into account in Multiple
Linear Regression. Since the dummy coding was used here, the values for moldboard plough,
chisel plough and disk harrow were set to “0” if the headlands are set to “1”. But as this information is
represented twice and led to the exclusion of a variable, the authors decided to delete the headland
variable in order to be able to better compare the tillage methods.
For a similar reason, the silt was not considered as it showed a multicollinearity with clay and sand.
The same applied to the sand content in the subsoil (36–45 cm). As it was also strongly correlated with
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the clay content in this depth, its influence is expressed by the clay content and is therefore not shown
in Figure 7.
3.3. Soil Moisture, Bulk Density, Soil Texture and Carbon Content
The volumetric soil water content and the bulk density for the topsoil (18–23 cm depth) are shown
in Table 3. The driest conditions were in May 2015 (around 25 vol.%), while in March 2015 the wettest
conditions (35–39 vol.%) occurred. In the year after OTIT, CT had lightly higher volumetric soil water
content compared to the RT-plots. In 2018 and 2019, the conditions reversed and both RT-plots had
higher volumetric soil water contents, while RT2 showed the highest values. However, for all dates the
variation of volumetric soil water content between the three plots was relatively low and not significant,
except for March and August 2015.
Table 3. Comparison of volumetric soil water content and bulk density after OTIT in a depth between
18 and 23 cm.
















































































VSWC = volumetric soil water content; BD = bulk density; (±) = standard deviation; CT: continuously conventional
tilled plot; RT1: reduced tilled plot (chisel plough), affected by one-time inversion tillage; RT2 reduced tilled plot
(disc harrow), affected by one-time inversion tillage; same letters indicate no significant differences at p < 0.05
(two-sample t-test) within the three tillage plots for the single soil physical properties. Values from 2015 first
published by Kuhwald et al. [30].
The bulk density at the first measurement after OTIT in March 2015 revealed the lowest values in
RT2 (1.38 g/cm3), followed by RT1 (1.40g/cm3) and CT (1.43 g/cm3). Two months later, in May 2015,
all three plots exhibited the same bulk density (around 1.55 g/cm3). Thereafter, CT always revealed the
lowest bulk density at each of the measuring dates, followed by RT1 and RT2.
No further soil samples were collected in 2016 and 2017, thus, no information about soil moisture
or bulk density is available for that dates. The same is true for the soil properties before OTIT for this
soil depth.
In the topsoil (0–30 cm), sand content was 3.2% (±1.0), silt content 78.9% (±2.0) and clay content
17.9% (±2.0). In the subsoil (30–50 cm), sand content was 2.8% (±1.0), silt content 77.9% (±2.6) and
clay content 19.3% (±2.6). The carbon content was 1.22% (±0.17) in the topsoil and 0.72% (±0.17) in
the subsoil.
4. Discussion
4.1. Temporal Effects of OTIT on Soil Penetration Resistance
The development of a compacted layer in the topsoil is typical in long-term reduced tillage as
a result of soil settlement, soil compaction by field traffic and low loosening effects compared to
conventional tillage [9,22,74]. These effects of long-term reduced tillage could be observed on the study
area prior to OTIT. Compared to CT, both RT-plots showed higher values of penetration resistance in
the topsoil (Figure 3a). A detailed description of the penetration resistance before OTIT is given by
Kuhwald et al. [75].
The results of our study indicate that OTIT performed with a moldboard plough removed the
compacted layer in the topsoil of both RT-plots. The former differences in penetration resistance
between CT and both RT-plots (June 2014) were eliminated immediately after OTIT (2015). The same
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applies for the bulk density, which was in the same value range in all three plots after OTIT [32].
As expected [33,46], loosening and inversion by moldboard plough were able to remove the compacted
layer in the topsoil and thus, one main aim of OTIT was reached. Thus, the three dates in 2015 showed
no significant difference in penetration resistance in the topsoil. However, the variation between the
dates was high, especially for May 2015 (Figure 4). The increase in pentation resistance in May 2015
was caused by low soil moisture (Table 3). With a water content of 25%, this date was the one with the
lowest measured soil moisture. In August 2015, soil moisture increased again, resulting in a decrease
of penetration resistance. This high sensitivity of penetration resistance to soil moisture is well known
and frequently reported [56,60,76,77].
In May 2016, the first differences (p < 0.01) in penetration resistance between CT-RT2 and RT1-RT2
occurred. One year later, in April 2017, significant differences between CT and RT1 were observed.
Two presumptions can be drawn from these results concerning the persistence effect of OTIT. The first
one is that the enduring effect of OTIT on penetration resistance is relatively short. Already 18 months
after OTIT, the re-development of a new compacted layer in RT2 had already started. From OTIT in
October 2014 to the measurement in May 2016, field management throughout a complete winter wheat
season (sowing, harvest; cf. Table 1) and over the first month of the silage maize season was carried out.
All field traffic activities in this period are not related with very high soil compaction effects as is
the case for silage maize or sugar beet harvest [19,78,79]. However, those field traffic activities were
enough to re-establish a compacted layer in RT2 due to lower loosening effect by disk harrow.
The second presumption refers to the kind and depth of reduced tillage after OTIT. While significant
differences in penetration resistance between CT and RT2 occurred after 19 months, it took 30 months
until significant differences in penetration resistance between CT and RT1 developed. Reduced tillage
with chisel plough is more intensive and deeper (25 cm) compared to disk harrow in RT2 (10 cm).
Thus, the soil settlement and field traffic induced soil compaction effects in RT1 could be reduced
to a greater extent, which led to a longer-lasting effect of OTIT on penetration resistance. However,
differences between the three plots may have occurred earlier than the results indicate, because only
one measurement per year was conducted since August 2015. For instance, it could be assumed
that penetration resistance reached higher values already after silage maize harvest in autumn 2016.
On our study area, silage maize harvest was carried out with heavy load machinery having wheel
loads of about 7 Mg. In addition, the amount of wheel passage was high [50]. Both can increase the
soil compaction and, therefore, also the penetration resistance [19,80]. Thus, the enduring effect of
OTIT in RT1 might be reduced to 24 months.
Final penetration resistance measurements in March 2019 revealed further change between RT1
and RT2. In contrast to the previous two years, where RT1 and RT2 showed significant differences
in penetration resistance at almost all depths, these differences disappeared. This holds especially
true for the depth intervals from 16 to 25 cm and from 26 to 35 cm, indicating that the penetration
resistance of both RT-treatments is approaching each other over time (Figure 3h). In autumn 2018,
the sugar beet harvest was conducted with a self-propelled harvester which exhibited a maximum
wheel load of 10 Mg and wheeled nearly 100% of the entire field [50]. Thus, the soil compaction risk
especially in the topsoil was extremely high, although soil moisture was relatively low due to low
precipitation (cf. Figure S1) during harvest. As a result, the penetration resistance between the two RT
plots approximate. Thus, for our study area after one complete crop rotation, the state of penetration
resistance corresponds approximately to the state observed before OTIT.
4.2. Spatial Effects of OTIT on Penetration Resistance
Figure 4 illustrates that the denser layer formed during long-term reduced tillage had been
removed through one-time moldboard ploughing. OTIT led to a homogenization of the penetration
resistances across the entire field, especially under moist soil conditions in March and August (Figure 5).
Before OTIT in 2014 (Figure 5a), CT and RT can be clearly spatially distinguished. In 2015 (Figure 5b–d),
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after OTIT, the regionalization showed only slight differences between the three types of tillage.
From 2016 onward, a difference between the plots becomes apparent.
The analysis of the various regionalization approaches has shown that there are only minimal
differences between the methods insofar as no procedure consistently achieve the best results (Table S1).
The fact that a model solely based on covariates, such as MLR, produces lower errors than geostatistical
methods using Kriging (Table S1), leads to the conclusion that the spatial autocorrelation of the target
variable provides much less information about the spatial distribution than the covariates. This implies
that the tillage practice has a considerably stronger influence than the soil parameters used (Figure 7).
Its effect is much more pronounced in the topsoil, suggesting that the penetration resistance is strongly
influenced by tillage, especially in the soil depths directly changed by tillage.
Another influence on penetration resistance can be seen in the higher values in the regionalization
(Figure 5a,c) and the higher MAE (Table S1) in June 2014 and May 2015. Before OTIT in June
2014, the long-term conservation tillage led to increased penetration resistance in both RT-plots [75].
In May 2015, the soil moisture was considerably lower (Table 3) compared to the other measuring dates,
which led to higher penetration resistance values. These higher penetration resistance values led to the
increased MAE.
The changes in penetration resistance are much less pronounced in the depth of 36–45 cm (Figure 6).
The tillage practice is consistently less important here (Figure 7). The soil parameters are much more
important relative to the tillage practice than at shallower depths. Thus, the influence of tillage practice
on the penetration resistance in the subsoil is lower. Consequently, OTIT had no effect on subsoil
penetration resistance. However, the headlands can be clearly distinguished from the inner field as a
result of the intensive field traffic in this area [50].
4.3. Assessment, Advances and Limitations of Penetration Resistance Measurements
The previous chapters discussed the temporal and spatial aspects of penetration resistance before
and after OTIT. A question that remains is: how to assess the penetration resistance values in terms of
evaluating the effects of soil compaction after OTIT? One assessment may be based on the time, when
significant differences between CT and RT occurred again. After 18 (RT2) and 30 (RT1) months, the
positive effects of OTIT on penetration resistance were no longer measurable (cf. Section 4.1). Another
assessment can be made by using the absolute values of penetration resistance. In literature, penetration
resistance between 2 and 3 MPa, measured at field capacity, are assumed as upper limit values for root
growth [81–83]. Exceeding these values may result in restricted root growth and lower plant biomass
and yield. In contrast, Peixoto et al. [36] recommended the measurement of penetration resistance at
lower soil moisture when the aim is to evaluate soil compaction. Based on laboratory measurements,
they recommend measurement at 0.1 MPa (pF 3.0) instead of field capacity (around pF 1.8). For our
study area, volumetric soil water content at field capacity (pF 1.8) is at 37% (±0.02). Related to pF 3.0,
as recommended by Peixoto et al. [36], volumetric water content equals 28% (±0.03). Before OTIT,
both RT-plots and the headlands revealed penetration resistance values greater than 2 MPa in the
top- and subsoil (cf. Figures 3 and 4). However, as no soil moisture information is available for the
topsoil, an assignment to a pF-value is not feasible. However, at a depth of 30–35 cm, volumetric soil
water content was at 32 vol.% and thus between pF 1.8 and 3.0 [75]. After OTIT, the measurements
from March 2015 were conducted at soil moisture near field capacity, while measurements in May
2015 were conducted at pF > 3.0. All other measurements were between pF 1.8 and 3.0. The critical
value of 2 MPa was reached in the topsoil (16–25 cm) only in May 2015, while measurements at the
other dates were below 2 MPa. Only from a depth of 25 cm downward, values greater than 2 MPa
occurred occasionally.
However, as long as no clear threshold value of penetration resistance for restricted root
growths exists, an assessment based an absolute values is critical. This is one of the limitations
in the use of penetration resistance for assessment purposes. In general, penetration resistance is often
used in literature to evaluate the status of soil compaction (e.g., [84,85]). Some studies showed that there
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is a positive correlation between penetration resistance and bulk density [58,86], while others found
contrary results [87]. These contrary results may be attributed to the high sensitivity of penetration
resistance to soil moisture.
However, increased penetration resistance and bulk density do not necessarily indicate harmful
soil compaction. Many soils under conservation tillage can exhibit higher penetration resistance but at
the same time increased saturated hydraulic conductivity, infiltration rate or air permeability [9,75,87].
Thus, it must be kept in mind that penetration resistance alone may not able to give information about
soil functionality like hydraulic conductivity or yield effects [33,75]. Furthermore, penetration resistance
is highly sensitive to soil moisture state [56,60]. For comparisons, similar soil water contents are required.
While measurements at field capacity are recommended to ensure comparability [53], measurement
of penetration resistance at drier conditions may be necessary to assess soil compaction [36]. For the
investigated field, soil moisture variation in the topsoil within the field was relatively low (cf. Table 3).
However, variation in soil moisture during the investigated period showed clearly the effects of varying
soil moisture states on the absolute values of penetration resistance. Thus, the greater the differences
within a field (e.g., due to geomorphology or parent material variation), the greater the differences in
penetration resistance, which may hamper a meaningful evaluation. Moreover, other soil formation
processes such as cementation by oxides may result in increased penetration resistance [88]. However,
as a fast and minimal-invasive measurement, penetration resistance has proven as a good indicator for
a first evaluation of soil compaction states [89].
5. Conclusions
This study showed that OTIT can remove the compacted layer that has developed in long-term
reduced tillage as indicated by penetration resistance measurements. Moreover, the spatio-temporal
analyses of the following 5 years showed a relatively fast re-increase in penetration resistance in the
reduced tilled plots (18 respectively 30 months). Thus, the positive effects of OTIT on soil compaction
may noticeably short.
This study was conducted on high productive silty soils which are under intensive agricultural use.
Especially the crops maize and sugar beets are related with high soil compaction risk. A change of
crop rotation to crops with less soil compaction risk (e.g., rapeseed, oat) may extend the time until
penetration resistance increases again. Further, the effects on clay or sandy soils may be different and
must be part of future studies. In addition, the effect of OTIT on penetration resistance may last longer
when the soil is affected by several freeze-thaw cycles in winter. However, the study area was not
affected by intense freeze-thaw cycles during the investigated period due to relatively warm winters.
In summary, OTIT is one option to lower soil compaction in long-term conservation tillage.
To prolong its positive effects, the field traffic impact after OTIT should be as low as possible,
e.g., by reducing wheel loads and wheel pass frequencies or by choosing crops with low soil compaction
risk. Additionally, an overall assessment of OTIT necessitates consideration of further topics such as
energy consumption, effects on soil carbon content and effects on soil erosion.
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